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инициативы при работе над 
ВКР 
 Студент проявил самостоятельность при 
формулировке исследуемой управленческой пробле 
мы, целей и задач ВКР 
 ВКР выполнялась студентом в целом 
самостоятельно при активном консультировании с 
научным руководителем 
 Студент не проявил инициативы при работе над 
ВКР 
Интенсивность 
взаимодействия с научным 
руководителем: 
 Постоянное взаимодействие 
 Нерегулярное взаимодействие 
 Отсутствие взаимодействия 
 Другое: 
Соблюдение графика работы 
над ВКР: 
 Полностью соблюдался 
 Соблюдался частично 
 Не соблюдался 
Своевременность 
предоставления 
окончательной редакции ВКР 
научному руководителю 
 Накануне дня защиты ВКР 
 В день крайнего срока предоставления ВКР 
 За день до срока сдачи ВКР 
 За два дня до срока сдачи ВКР  
 За три дня и более до срока сдачи ВКР 
Степень достижения цели 
ВКР 
 Полностью достигнута 
 Достигнута частично 
 Не достигнута 
Соответствие содержания 
ВКР требованиям  
 Полностью соответствует 
 Соответствует частично 
 Не соответствует  
Соответствие оформления 
ВКР требованиям  
 Полностью соответствует 
 Соответствует частично 
 Не соответствует 
Особые комментарии:  
Выпускная квалификационная работа Ивановой Анны Григорьевны представляет собой 
консультационный проект, выполненный на достаточно высоком уровне с использованием 
значительного объема литературы для раскрытия теоретических аспектов 
рассматриваемой проблематики, массива первичных и вторичных данных и методов их 
обработки для формулирования аргументированных выводов и рекомендаций. Результаты 
работы обладают высокой практической значимостью и просты в применении, что 
получило подтверждение в результате апробации предложенного инструмента 
представителями компании.  
 
В процессе работы Анна Григорьевна показала себя как сформировавшийся специалист в 
области логистики, обладающий достаточными знаниями и компетенциями для решения 
комплексных практических задач.  
Общий вывод: работа полностью отвечает требованиям, предъявляемым к выпускным 
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